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   Urinary LMOX concentration was studied in 18 patients with unilateral ureteral obstruction. 
   The concentration of LMOX in the urine from the mild obstructed kidney was 124 to 2,140 
pg/m1 and 10 ug/ml in the severely obstructed ones. The difference was probably due to the 
intensity and the duration of the obstruction. The patient with 99mTc-DMSA renal uptake of less 
than 3% also had a urinary LMOX concentration of less than 7 pg/ml. 
   The above results seem to show that 7 pg/mI in urinary LMOX concentration is a significant 
figure for treatment of UTI. 99mTc-DMSA renal uptake and renal echogram were used to estimate 
the excretion rate of antibiotics into the urine.
(Acta Urol. Jpn. 36: 897-902, 1990)



















































よ り採 取 し,シ オ ノギ製 造 部第5試 製 部 門 で,LMOX
濃 度測 定 を お こ な った.ま た この経 皮 的 腎 穿刺 はす ぺ
て 診 断 ない し治療 目的 の ため に 行 った.な お,患 側 腎
尿 が膀 胱 へ わ ず か とは いx流 入 して い る と考Yら れ る
が,こ れ は 無視 した,腎 シ ソ チはgBTMTc-DMSAで




































症は3例 中2例,腫 瘍に よる水腎症も3例 中2例 が
1.4%以下であった(Table2,Fig.3).
2)腎 シンチとの比較:9例 に おいて腎シソチと
LMOX濃 度測定をし,Table3はその値を示す.
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Fig.1.LMOXの 血 中濃 度 の変 化
鈴 木,ほ か:LMOX・ 偏 側 水 腎 899
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鈴木,ほ か3LMOX・ 偏側 水 腎
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